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,-./	012	0345678	69:	;<9=>?	@8ABC	DAEFG7H	<B>IG7JH	?7GAK7C	K>	=G>HLB7	>M	9N7GOHN	P7CH	AQCP7AEN	@CRSH>BS7HTUVWXY2	Z[W[	\	]_^`	_`a	bc.-a	de	fdcg_c.	hafhacidj	agikc_al	c_	gdka	m03	n^.^dj	jcidjc./	cjl	mo33	k^.^djj^	Zap	Wckqg`h^a	cjl	Yc^ja2	fdcg_c.	f.dg-hag	haqhagaj_	c	g^rj^sfcj_	g-g_c^jcn^.^_/	qhdn.ak	p^_`	fdkq.at	cjlj^_ahcfijr	afdjdk^f2	gdf^c.	cjl	ajb^hdjkaj_c.	l^kajg^djg[	Xg	.djr\_ahk	_hajlg	^jl^fc_a	pdhgaj^jr	fdcg_c.qd.-idj2	_`g^	hagachf`	p^.	^jedhk	f`d^fag	cjl	qhdb^la	c	qhdk^g^jr	kdla.	edh	^j_ahcfidjg	na_paaj	gf^ajfa	cjllaf^g^dj\kcu^jr[	X	_ack	de	hagachf`ahg	.al	n/	_`a	Uj^bahg^_/	de	Zap	Wckqg`h^a	cjl	_`a	Uj^bahg^_/	de	Yc^jap^.	fdjl-f_	c	_`haa\/ach	g_-l/	de	_`a	kcj/	ecf_dhg	cvafijr	_`a	`ac._`	de	_`a^h	g`chal	fdcg_c.	afdg/g_ak[	w` g^fd.cndhcidj2	e-jlal	n/	c	mx	k^.^dj	cpchl	ehdk	_`a	Zcidjc.	yf^ajfa	zd-jlcidj2	c^kg	_d	g_hajr_`aj	_`agf^ajisf	ncg^g	edh	laf^g^dj	kcu^jr	edh	_`a	kcjcrakaj_	de	hafhacidjc.	nacf`ag	cjl	g`a.sg`	`chbagijr[	w`a	qhd{af_2	ujdpj	cg	_`a	6ap	;jr.cjl	9-gDc^jcn^.^_/	|djgdhi-k	}Z~yw2	^g	kcjcral	n/	_`a	~y|dV	qhdrhckgc_	UZW	cjl	UYc^ja	^j	qch_jahg`q^	p^_`	hac_	c/	|dkk-j^_/	|d.ara2	./kd-_`	y_c_a	Uj^bahg^_/2	cjl	aajay_c_a	|d.ara	^j	Zap	Wckqg`h^a2	cjl	_`a	Uj^bahg^_/	de	yd-_`ahj	Yc^ja2	|d.ara	de	_`a	X_.cjif	cjl	Uj^bahg^_/	deZap	~jr.cjl	^j	Yc^ja[	|^iajg	^j_ahag_al	^j	qchif^qcijr	^j	_`a	hagachf`	p^.	`cba	cj	dqqdh_-j^_/	_d	{d^j	_`aZap	~jr.cjl	y_apchlg`q^	Za_pdhu	p` f^`	p^.	na	laba.dqal	n/	UZW	|ddqahciba	~t_ajg^dj	_d	fdjjaf_	jc_-hc.hagd-hfa	dhrcj^cidjg2	q-n.^f	crajf^ag2	gf^ajig_g2	cjl	bd.-j_aahg[	w` g^	cpchl	^g	nd_`	c	_ag_ckaj_	_d	_`a	_ahh^sf	pdhu	fchh^al	d-_	n/	_`a	_c.aj_al	hagachf`ahg	c_	Zap	Wckqg`h^agfd.arag	cjl	-j^bahg^iag2	cg	pa.	cg	cj	^kqdh_cj_	.ddu	c_	d-h	g_c_ag	fdcg_.^ja	cjl	afdg/g_ak2	gc^l	yajc_dh,acjja	y`c`aaj	}T\Z[W[[	Zap	Wckqg`h^ag	fdcg_.^ja	^g	fh^ifc.	_d	d-h	afdjdk/	cjl	_`a	hcj^_a	y_c_ag	jc_-hc.nac-_/2	cjl	_`g^	hagachf`	p^.	q.c/	c	ua/	hd.a	^j	avdh_g	_d	qhd_af_	_`aga	chacg	edh	e-_-ha	rajahcidjg[		|dcg_c.	pc_ah	cggaggkaj_	qhdrhckg	f-hhaj_./	-ga	_`a	qhagajfa	de	eafc.	^jl^fc_dh	ncf_ah^c	cjl2	kdha	hafaj_./2qc_`draj^f	ncf_ah^c	cg	h^gu	cggaggkaj_	_dd.g	edh	kcjcr^jr	hafhacidjc.	nacf`ag	cjl	g`a.sg`	`chbagijr[Wdpabah2	_`aga	ka_`dlg	cha	qddh	qhal^f_dhg	de	h^gu[	X	naah	-jlahg_cjl^jr	de	`dp	ajb^hdjkaj_c.	cjl	f.^kciffdjl^idjg	cvaf_	_`a	l/jck^fg	de	qd_ajic.	qc_`drajg	^g	aggajic.	edh	^jedhk^jr	q-n.^f	hagd-hfa	kcjcrakaj_laf^g^djg[	zdh	atckq.a2	pc_ah	_akqahc_-ha	cjl	pc_ah	h-jdv	ehdk	.cjl	nd_`	^j-ajfa	`cchld-g	ncf_ah^cqdq-.cidjg2	cjl	_`ahaedha	h^gu	_d	`-kcjg[		Z~yw	p^.	ga.af_	c	j-knah	de	g_-l/	g^_ag	^j	acf`	g_c_a	_`c_	l^vah	^j	afd.dr^fc.	cjl	gdf^c.	ch^n-_ag	}a[r[2	f.dg-haeha-ajf/2	pc_ahg`al	.dcl^jrg2	afdjdk^f	^kqcf_	de	fdcg_c.	_d-h^gk	dh	g`a.sg`	`chbag_g[	Vagachf`ahg	p^.j^bagirc_a	`dp	jc_-hc.	qhdfaggag	}a[r[	pc_ah	dp	^j	h^bahg	cjl	`-kcj	cfib^iag	}a[r[	.cjl	laba.dqkaj_	^jfdcg_c.	pc_ahg`alg	^j-ajfa	ncf_ah^c.	l/jck^fg[	X	kc{dh	edf-g	de	_`a	pdhu	^g	_d	-jlahg_cjl	`dp	gf^ajisfujdp.alra	^g	-gal	edh	kcu^jr	hagd-hfa	kcjcrakaj_	laf^g^djg2	g-f`	cg	laf^g^djg	_d	f.dga	g`a.sg`	nalg	_dc`hbagijr[	]a	cha	bah/	atf^_al	cnd-_	_`g^	dqqdh_-j^_/	_d	l^haf_./	.^ju	qd.^f/	cjl	har-.c_dh/	laf^g^djg	chd-jl	nacf`	cjlg`a.sg`	nal	f.dg^jrg	p^_`	lc_c	^j	fd.cndhcidj	p^_`	d-h	fd.acr-ag	c_	_`a	Uj^bahg^_/	de	Yc^ja2	gc^l	,cj	Z^gna_2gaj^dh	b^fa	qhdbdg_	edh	hagachf`	c_	UZW	cjl	ZW	~y|dV	g_c_a	l^haf_dh[	]a	c.gd	jaal	_d	naah	-jlahg_cjl	_`ahagqdjga	de	_`a	fdkk-j^_/	cjl	_`a	^kqcf_	dj	_`a	Yc^ja	cjl	Zap	Wckqg`h^a	afdjdk^ag	p`aj	nacf`ag	cjlg`a.sg`	nalg	cha	f.dgal[	w` g^	rhcj_	p^.	c.dp	-g	_d	kcua	_`g^	^kqdh_cj_	fdjjafidj	cg	pa.	cg	naah-jlahg_cjl	_`a	fdcg_c.	afdg/g_akg	-jlah	g_hagg	ehdk	pac_`ah	abaj_g	g-f`	cg	atfagg^ba	hc^jec.	cjl	qd.-_al
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